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The purpose of study is to know the effect of turmeric 
and probiotic flour in feed to peformance of broiler 
production. The material used in the research  is 100 Days Old 
Chick (DOC) broiler Lohmann strain, undistinguished by sex 
(unsexed), and maintained for 35 days. The probiotic used is a 
type of Lactobacillus sp containing 4.72 x 108 CFU / ml in 
flour form. Probiotic (Lactobacillus sp.) form of flour is 
produced by Sjofjan (2013).The data were analysed with 
Complete Random Design (CRD) and continued by Duncan 
Mean Range Test (DMRT). The variables measurement that 
used were feed intake body weight, feed convertion ratio and 
mortality. The treatmen on this research were T0 (Basal feed), 
T1(Basal feed + 0.1% turmeric), T2(Basal feed + 0.1% 
probiotic), T3 (Basal feed + 0.1% turmeric+ probiotics). The 
result showed that there is a no significant different (P>0.05) 
in the additions treatment on feed intake, body weight and 
feed convertion ratio and then percentage of mortality is 5%. 
The turmeric with probiotic has positive effect on feed intake, 
body weight, feed convertion ratio, and mortality. It can be 
concluded that turmeric and probiotik can increase the 
performance of broiler production with treatment 0.05% 
probiotik+ 0.05% probiotik. 
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Materi yang digunakandalampenelitianadalah 100 
ekor Day Old Chick (DOC) ayam pedaging strain Lohmann 
yang tidak dibedakan jenis kelaminnya (unsexed) yang 




yang digunakanadalahjenisLactobacillus sp. yang 
mengandung 4,72 x 108 CFU/ml dalambentuktepung yang 
ditambahkanpadapakanayampedaging. Probiotik 
(Lactobacillus sp.) bentuktepungdiproduksiolehSjofjan 
(2013).Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kandang kelompok dengan ukuran panjang x lebar x 
tinggimasing-masingtiap petak 70x70 x 70 cm2. Peralatan 
yangdigunakan yaitu tempat pakan 20 unit, tempat minum 20 
unit, lampu 20 unit dan timbangananalitik.Metode yang 
digunakandalam penelitian iniadalah percobaan lapang 





masingperlakuandiulang 5 kali (4 x 5), sehinggaterdapat 20 
unit percobaan. Perlakuan yang diberikanadalah P0 (pakan 
basal), P1 (pakan basal + 0,1% kunyit) P2 (pakan basal + 
0,1% probiotik) dan P3 (Pakan basal + 0,05% kunyitdan 0,05 
probiotik). Variabel yang 
diamatimeliputikonsumsipakan,pertambahanbobotbadan, feed 
convertion ratio, danmortalitaspadaayampedaging. Data yang 







ankunyitdanprobiotik 0,1% masing-masing(4705,6 ± 
445,77)dan (1889,6 ± 139,7).Rataan FCR terendahyaitu (2,06 
± 0,15) padapemberiankunyitdanprobiotik 
0,1%.Presentasemortalitas yang dihasilkanyaitu 5 % 
yaitupadaperlakuan P0, P1 dan 
P3.Analisisstatistikperlakuantidakmemberikanpengaruhnyata(
P>0.05) terhadapkonsumsipakan, pertambahanbobotbadan, 
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DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL 
 
ANOVA : Analisis of Variance 
BK  : BahanKering 
CFU  :  Coloni Foaming Unit 
Db  : DerajatBebas 
Depkes  : DepertemenKesehatan 
Dkk  : dankawan-kawan 
DOC  :  Day Old Chick 
EM  :  Energy Metabolism 
et al  :  et al 
FCR  : Feed Convertion Ratio 
FK  :  FaktorKoreksi 
g  :  gram 
JK  :  JumlahKuadrat 
JKT  :  JumlahKuadrat Total 
Kg  :  Kilogram 
Kkal  :  Kilokalori 
KT  :  Kuadrat Tengah 
LK  :  LemakKasar 
PBB  : PertambahanBobotBadan 
P  : Phospor 
pH  : PotensialHidrogen 
RAL  :  RancanganAcakLengkap 
Sapronak :  Saran produksipeternakan 
SK  :  SeratKasar 
SNI  :  StandarNasional Indonesia 
UJBD  :  UjiJarakBergandaDuncan 
oC  :  Celcius 
oF  : Fahrenheit 




























Probiotik Bentuk Cair 
Pengenban (2:1) 
Skim Milk : Probiotik 
Homogen ( imobilisasi) 
Maksimal ketebalan 3 cm 
Oven 30-400 C 















































Lampiran 3.Bobot Badan Awal DOC  danKoefisien 
Keragaman Ayam Pedaging 
DOC 
Ke- BB (x- ) (x- )² 
DOC 
Ke- BB (x- ) (x- )² 
1 39 2,86 8,179 26 36 -0,14 0,019 
2 34 -2,14 4.,579 27 34 -2,14 4,579 
3 38 1,86 3,459 28 32 -4,14 17,139 
4 38 1,86 3,459 29 39 2,86 8,179 
5 37 0,86 0,739 30 35 -1,14 1,299 
6 35 -1,14 1,299 31 36 -0,14 0,019 
7 38 1,86 3,459 32 38 1,86 3,459 
8 38 1,86 3,459 33 38 1,86 3,459 
9 36 -0,14 0,019 34 34 -2,14 4,579 
10 40 3,86 14,899 35 35 -1,14 1,299 
11 37 0,86 0,739 36 33 -3,14 9,859 
12 42 5,86 34,339 37 36 -0,14 0,019 
13 39 2,86 8,179 38 36 -0,14 0,019 
14 36 -0,14 0,019 39 41 4,86 23,619 
15 36 -0,14 0,019 40 42 5,86 34,339 
16 42 5,86 34,339 41 39 2,86 8,179 
17 32 -4,14 17,139 42 39 2,86 8,179 
18 32 -4,14 17,139 43 34 -2,14 4,579 
19 41 4,86 23,619 44 38 1,86 3,459 
20 33 -3,14 9,859 45 35 -1,14 1,299 
21 33 -3,14 9,859 46 35 -1,14 1,299 
22 42 5,86 34,339 47 40 3,86 14,899 
23 41 4,86 23,619 48 33 -3,14 9,859 
24 35 -1,14 1,299 49 34 -2,14 4,579 





Lanjutan Lampiran 3. 
DOC 
Ke- BB (x- ) (x- )² 
DOC 
Ke- BB (x- ) (x- )² 
51 31 -5,14 26,419 76 33 -3,14 9,859 
52 32 -4,14 17,139 77 38 1,86 3,459 
53 41 4,86 23,619 78 33 -3,14 9,859 
54 36 -0,14 0,019 79 35 -1,14 1,299 
55 35 -1,14 1,299 80 30 -6,14 37,699 
56 34 -2,14 4,579 81 39 2,86 8,179 
57 34 -2,14 4,579 82 40 3,86 14,899 
58 38 1,86 3,459 83 35 -1,14 1,299 
59 37 0,86 0,739 84 32 -4,14 17,139 
60 35 -1,14 1,299 85 37 0,86 0,739 
61 40 3,86 14,899 86 36 -0,14 0,019 
62 34 -2,14 4,579 87 34 -2,14 4,579 
63 39 2,86 8,179 88 36 -0,14 0,019 
64 40 3,86 14,899 89 42 5,86 34,339 
65 33 -3,14 9,859 90 37 0,86 0,739 
66 33 -3,14 9,859 91 36 -0,14 0,019 
67 31 -5,14 26,419 92 36 -0,14 0,019 
68 32 -4,14 17,139 93 29 -7,14 50,979 
69 37 0,86 0,739 94 33 -3,14 9,859 
70 32 -4,14 17,139 95 35 -1,14 1,299 
71 36 -0,14 0,019 96 35 -1,14 1,299 
72 36 -0,14 0,019 97 32 -4,14 17,139 
73 38 1,86 3,459 98 38 1,86 3,459 
74 37 0,86 0,739 99 39 2,86 8,179 
75 38 1,86 3,459 100 39 2,86 8,179 










       = 2,981 
KK =  X 100%  




      = 8,25 % 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa nilai 
koefisien keragaman pada bobot badan DOC sebesar 8,25 %. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini seragam karena 



















P0U1 737 2245 3486 4495 4388 
P0U2 799 2151 3327 4367 4589 
P0U3 854 2336 3516 4424 4460 
P0U4 878 2369 3630 4211 5439 
P0U5 858 2137 3173 3780 3644 
P1U1 852 2303 3484 4450 4366 
P1U2 777 2328 3603 4470 5261 
P1U3 836 2230 3440 4211 4326 
P1U4 751 2147 3243 4130 3961 
P1U5 800 2255 2930 3509 3737  
P2U1 883 2315 3447 4450 4666 
P2U2 743 2278 3387 4423 4469 
P2U3 776 2257 3138 4126 4251 
P2U4 791 2368 3415 4418 4603 
P2U5 751 2206 2991 3825 3566 
P3U1 868 2118 3350 4319 4709 
P3U2 855 2416 3601 4402 4666 
P3U3 666 2345 3290 4102 4981 
P3U4 884 2323 3571 4276 5109 






Lampiran 5. Analisis Statistik Konsumsi Pakan Ayam 
Pedaging 
Perlakuan 
Ulangan PO P1 P2 P3 JUMLAH 
1 4388 4366 4666 4709 18129 
2 4589 5261 4469 4666 18985 
3 4460 4326 4251 4981 18018 
4 5439 3961 4603 5109 19112 
5 3644 3737 3566 4063 15010 
Jumlah 22520 21651 21555 23528 89254 
Rataan 4504 4330,2 4311 4705,6  
SD 639,62 582,21 445,77 397,49  
 





/ ( t x r) 
=  892542/(4X5) 
= 398313825,8 




2  FK 
= 43882 +43662 + 46662 + 
.....+ 40632 
    = 403260496  398313825,8 










2 /r )  FK 
= { (225202 + 216512 + 
215552 + 235282) /5} 
398313825,8 
= 506376,2 
JK Galat    =  JK Total  JK Perlakuan 
    =  4946670,2 506376,2 
    = 4440294 
Kuadrat Tengah (KT) 
KT Perlakuan    = JK Perlakuan / (t-1) 
    = 506376,2 / 4-1 
    = 168792,066 
KT Galat   = JK Galat / (tx(r-1) 
    =  4440294/ ( 4 X (5-1) 
    = 277518,375 
Fhitung    = KT Perlakuan/ KT Galat 
= 168792,06 / 277518,37 
    = 0,61 
Tabel Analisis Ragam 
      SK            DB           JK             KT         FHIT F TABEL 
0.05 0.01 
Perlakuan 3 506376,2 168792,066 0,61 3,23887 5,29221 
Galat 16 4440294 277518,375    
Total 19 4946670,2     
Kesimpulan : Fhitung < Ftabel (0.05) hal ini menunjukan 
bahwa penambahan tepung kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan probiotik tidak 




Lampiran 6. Tabel Pertambahan Bobot Badan (PBB) 











P0U1 124,5 438 951 1493,8 1887,8 
P0U2 135,8 397,6 887,8 1606,8 1981 
P0U3 149,4 396,6 898,8 1515,8 1800 
P0U4 144 453,8 978 1530,2 1650,2 
P0U5 158,2 461 944 1432,4 1600,5 
P1U1 146,8 439,8 941,8 1513,8 1964,2 
P1U2 128,1 407 874,2 1417,4 1953,8 
P1U3 150 470,6 979,8 1534,2 1604,8 
P1U4 138 376,2 853,4 1462,4 1805,8 
P1U5 129,8 382,4 917,6 1251,2 2026,4 
P2U1 137,2 443,4 972,6 1583,8 1921,6 
P2U2 139,2 434,6 949,6 1541,6 1950,2 
P2U3 123,4 417,8 900,6 1461 1800,8 
P2U4 150,8 398,4 884 1486,4 1960,6 
P2U5 122,4 398,2 843,2 1381,4 1777,2 
P3U1 132,6 397,2 876,6 1475 2058,8 
P3U2 156 464,4 977 1553,6 1933,6 
P3U3 119,2 364 833,2 1378,2 1832,4 
P3U4 166 457 965,2 1523,2 1938,3 
P3U5 122,2 398,2 861,6 1474,8 1684,8 
62 
 
Lampiran 7. Analisis Statistik Pertambahan Bobot Badan 
Ayam Pedaging 
Perlakuan 
Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah  
1 1887,8 1964,2 1921,6 2058,8 7832,4 
2 1981,0 1953,8 1950,2 1933,6 7818,6 
3 1800,0 1604,8 1800,8 1832,4 7038,0 
4 1650,2 1805,8 1960,6 1938,3 7354,9 
5 1600,5 2026,4 1777,2 1683,8 7088,9 
Jumalah  8919,5 1871,0 9410,4 9447,9 37132,8 
Rataan 1783,9 1871,0 1882,08 1889,58  
SD 159,22 169,41 139,78 86,56  
 





/ ( t x r) 
=  37132.9²/(4X5) 
= 68942241,79 




2  FK 
= 1887,82+1964,22 +7277,32+ 
.....+ 2058,82 68942241,79 
    = 69303121,05 -68942241,79 
    = 360879,258 




2 /r )  FK 
= {(1783,92 + 18712 + 1882,82 





JK Galat    =  JK Total  JK Perlakuan 
    =  360879,258   36525,688 
    = 324353,57 
Kuadrat Tengah (KT) 
KT Perlakuan    = JK Perlakuan / (r-1) 
    = 36525,688 / 4-1 
    = 12175,229 
KT Galat   = JK Galat / (tx(r-1) 
    =  324353,57/ ( 4 X (5-1) 
    = 20272,098 
Fhitung    =KT Perlakuan/ KT Galat 
= 12175,229/ 20272,098 
    = 0,6005 
Tabel Analisis Ragam  
SK             DB              JK            KT        FHIT F TABEL 
0,05 0,01 
Perlakuan 3 36525,688 12175,229 0,60 3,23887 5,29221 
Galat 16 324353,57 20272,098    
Total 19 360879,258     
Kesimpulan  : Fhitung < Ftabel  (0,05), hal ini menunjukan 
bahwa pemberian tepung kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan probiotik tidak 
berpengaruh nyata terhadap pertambahan 







Lampiran 8. Analisis Statistik  Feed Convertion Ratio 
(FCR) Ayam Pedaging 
Perlakuan 
Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah  
1 2,4 2,2 2,2 1,9 8,7 
2 2,3 2,6 2,3 2,0 9,2 
3 2,4 2,6 2,4 2,3 9,7 
4 2,5 2,1 2,7 2,1 9,4 
5 2,2 1,8 2,0 2,0 8,0 
Jumalah  11,8 11,3 11,6 10,3 45 
Rataan 2,36 2,26 2,32 2,06  
SD 0,114 0,343 0,258 0,151  
 





/ ( t x r) 
=  45²/(4X5) 
= 101,25 




2  FK 
    = 2,42+2,22 + 2,22 + .....+ 82 
    = 102,4  101,25 
    = 1,15 




2 /r )  FK 
= {(11,82 + 11,32 + 10,32 + 





JK Galat    =  JK Total  JK Perlakuan 
    =  1,15 0,26 
    = 0,884 
Kuadrat Tengah (KT) 
KT Perlakuan    = JK Perlakuan / (r-1) 
    = 0,266/ 4-1 
    = 0,088 
KT Galat   = JK Galat / (tx(r-1) 
    =  0,884/ ( 4 X (5-1) 
    = 0,055 
Fhitung   = KT Perlakuan/ KT Galat 
    = 0,088/0,055 
    = 1,60 
Tabel Analisis Ragam  
SK             DB         JK          KT      FHIT F TABEL 
0,05 0,01 
Perlakuan 3 0,266 0,088 1,60 3,23887 5,29221 
Galat 16 0,884 0,055    
Total 19 1,15     
Kesimpulan  :Fhitung < Ftabel  (0,05), hal ini menunjukan 
bahwa pemberian tepung kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan probiotik tidak 







Lampiran 9. Tabel Mortalitas Ayam Pedaging Selama 
Penelitian 
Ulangan  
Perlakuan  1 2 3 4 5 
P0 - - - - 1 
P1 - - - - 1 
P2 - - - - - 
P3 1 - - - - 
Keterangan : mortalitas terjadi pada  P0U5, P1U5 dan P3U1 
dengan presentase 5 % 
Mortalitas (%) =   
  
 x 100 % 
 P0 = 1
20
 x 100% 
  = 5% 
 P1 = 1
20
 x 100% 
  = 5% 
 P3 = 1
20
 x 100% 








Lampiran 10. Dokumentasi 
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